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ABSTRAK
Prevalensi perokok aktif di Aceh berubah-ubah setiap periodenya, tahun 2007 perokok aktif di Aceh sebesar 29,7%, pada tahun
2010 meningkat menjadi 37,1%, dan pada tahun 2013 menurun menjadi 29,3%. Perilaku merokok merupakan suatu permasalahan
kesehatan dan juga sebagai faktor resiko dari berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku merokok kepala keluarga di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2014.
Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh kepala keluarga yang  berjumlah 738 orang, teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan jumlah
sampel sebanyak 100 orang kepala keluarga yang mengkonsumsi rokok. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara terpimpin. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 34 item pernyataan dalam
bentuk dichotomous dan 5 item pertanyaan dalam bentuk skala likert. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik
chi-square, hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku merokok (p-value = 0,071), ada
hubungan antara sikap dengan perilaku merokok (p-value 0,002), kepercayaan dengan perilaku merokok (p-value 0,001),
ketersediaan fasilitas dengan perilaku merokok (p-value 0,000), pengaruh kelompok referensi dengan perilaku merokok (p-value
0,002) pada kepala keluarga di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tahun 2014. Saran bagi penyedia layanan
kesehatan di Puskesmas Ulee Kareng untuk dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang merokok serta
bahayanya. Sehingga diharapkan melalui penyuluhan dapat merubah sikap terhadap rokok sehingga secara bertahap perilaku
merokok dapat dikurangi.
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